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１．はじめに   














① 開催日        12月 14日  
（事業説明会は 7/26、レシピ募集期間はＨ29年 7/10～10/20） 
② コンテスト参加対象者 学生・一般（個人及びグループでの参加も可能） 
③ 地域商材       秘伝豆（米沢） 
山形大学発ベンチャー企業（株）ﾍﾞｼﾞｱの技術を活用し作成した秘伝豆とする 





















理の味）30 点の計 100 点満点とする基準で
採点された。審査は、主催・共催・協賛及び関係者で厳密に行われた。
本学学生で最終審査に進んだのは、3年の竹下智美さんのみであったが、 
本学平成 30 年度卒業生 菅原さんも最終審査に残り、調理試食審査に挑戦された。 
審査結果は以下の通りである。 
優勝  みどりのみのり 
準優勝 ま～めいど ～mame-made～ 
第 3位 秘伝豆の甘酒チーズケーキ 
 
 
 
 
 
 
 
本学学生の作品は残念ながら賞は逃したが熱心に取り組む姿勢が見られた。地域食材
を用いた料理製作について、学生の意欲がさらに高まった事業となった。 
 
本選の様子  
上段左から、優勝、準優勝、第 3位 
下段 本学学生作品 
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